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Cap a una escola efectiva: una proposta concreta 
Jaume Carbonés, Montse Castells, Josep Font i Robert lsas 
Resum: Els processos de canvi de les escoles són u n  tema d'interes de qualsevol sistema edu- 
catiu. En I'actualitat, les escoles del nostre país estan experimentant una important renovació. 
Aquest article fa una aproximació a les implicacions que té la unió de I'eficacia escolar i la millo- 
ra de I'escola com a eixos de dues tradicions preocupades perdura terme canvis significatius a 
les escoles, i mostra com s'han aplicat els principis i suposits d'aquests dos models en una ex- 
periencia concreta d'escolarització efectiva a la comarca d'Osona. A la part final, es valoren els 
efectes que aquesta experiencia ha tingut en el treball de les escoles i en els serveis educatius i 
de suport que hi han participat. 
Abstract: The processes of change in schools are a topic of interest within any educational sys- 
tem. At  present the schools in our country are undergoing significant reform. This article provi- 
des an approach to the implications of the union of efficiency and improvement in schools, as 
the central idea of two traditions engaged in making significant changes in schools, and the 
way in which principles and suppositions of these two models are applied in a particular case of 
effective schooling in the region of Osona (Catalonia). In the final part, the effects that this case 
has had on the work of schools and on educational and support services involved, are assessed. 
Descriptors: Escolarització efectiva. Eficacia escolar. Millora de I'escola. Educació especial. Ne- 
cessitats educatives especials. 
Les escoles estan experimentant en els darrers anys 
canvis i transformacions importants. La publicació de 
la LOGSE, la implantació de la reforma educativa i l'in- 
teres creixent per integrar els alumnes amb necessitats 
educatives especials han provocat un fort moviment de 
renovació en tot el sistema educatiu. Com a conse- 
qüencia, s'han produyt opcions i reaccions diverses en- 
tre els professionals, pares i altres membres de la comu- 
nitat educativa. Cal entendre que qualsevol període de 
reforma o canvi provoca inestabilitat i inseguretat. En- 
tre les dificultats trobades i les controversies generades 
a partir de l'aplicació de la reforma, hi ha un element 
que constitueix el tema central de preocupació: com 
podem educar millor tots els alumnes i aconseguir que 
desenvolupin al maxim el seu potencial? És a dir, una de 
les inquietuds principals de la reforma actual és la d'e- 
ducar tots els alumnes en el marc d'una escola com- 
prensiva. 
Certament, la tasca de renovar les escoles no és una 
qüestió senzilla. En el moment actual, i des de diverses 
perspectives, s'observen esforcos decidits per millorar 
les escoles i fer-les més efectives (AINSCOW, 1991; CLARK, 
DYSON i MILLWARD, 1995; REYNOLDS i altres, 1997; STAIN- 
BACK i STAINBACK, 1996). Hem de pensar que el moviment 
de reforma al nostre país, amb tots els interrogants i 
plantejaments que comporta, és pard.le1 al d'altres pal- 
sos de la nostra mateixa hrea geografica i cultural. Un 
dels fets que caracteritza el moment present és la pres- 
sió de reforma externa que viuen les escoles. Si bé 
aquest fenomen pot tenir moltes repercussions (positi- 
ves i negatives) representa una oportunitat perque les 
escoles progressin cap a la millora. Cal entendre que 
l'aplicació d'una reforma educativa dirigida per l'admi- 
nistració és una condició necesskia pero no suficient 
perque es produeixin canvis significatius a les escoles. 
Un dels plantejaments actuals amb més consistencia és 
el que considera l'escola com la unitat principal del 
canvi i el lloc a partir del qual es poden generar millores 
rellevants. Perque aixo sigui possible, les escoles han 
d'adaptar els canvis externs als propbsits interns i aco- 
modar les seves condicions, estructura i cultura inter- 
nes a la nova etapa (HOPKINS, 1996). ES un error massa 
vegades repetit de moltes reformes educatives posar un 
emfasi excessiu en les estrategies de canvi (ja siguin 
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curriculars o d'aitre tipus) i no tenir presents aqueiis 
factors o condicions interns que fan possible que el 
canvi es produeixi i es mantingui amb el temps. 
Els moviments de l'eficacia escolar i de la millora 
de l'escola (CREEMERS, 1997; HOPKINS i LAGERWEIJ, 1997; 
SCHEERENS, 1992; GRAY i aitres, 1996), són dos enfoca- 
ments que aporten coneixements per abordar aquesta 
difícil tasca del desenvolupament de l'escola en perío- 
des de canvi. Si bé la mateixa recerca ens alerta de la 
incertesa i la provisionaiitat dels resultats, també és 
cert que ens aporta un conjunt de plantejaments i es- 
trategies que fan possible tractar i conduir el canvi de 
l'escola. Partim del suposit que l'escola, la seva cultu- 
ra, estructura i organització, són transcendentals per 
produir els canvis desitjats i per aconseguir atendre 
les necessitats de tots els seus alumnes. La millora dels 
resultats dels alumnes és possible quan es produeixen 
canvis no només en els aspectes curriculars sinó tam- 
bé en les condicions internes de la mateixa escola. 
Aquesta perspectiva ens porta a afirmar que les esco- 
les no són l'element passiu que pateixles innovacions, 
sinó el protagonista principal del control del canvi. 
Aquest article té una triple finalitat. En primer 
lloc, fer una aproximació al que avui dia suposa la 
unió de l'eficacia escolar i la millora de l'escola com a 
representants de dues tradicions preocupades per re- 
alitzar canvis significatius a les escoles. En segon lloc, 
exposar com s'han aplicat els principis i suposits 
d'aquests dos models en una experiencia concreta 
d'escolarització efectiva a la comarca dlOsona. Final- 
ment, valorar les implicacions que té el treball con- 
junt dels serveis educatius i de suport de la zona a 
l'hora de promoure i recolzar experiencies d'aquestes 
característiques. Si bé els resultats encara no estan 
elaborats, s'intentara aportar consideracions en rela- 
ció als efectes que aquesta experiencia ha tingut en el 
treball de les escoles. 
L'efichcia escolar i la millora de llescola;Cap auna  
teoria del desenvolupament escolar 
La preocupació per fer les escoles més efectives ha 
conduit a la formulació de dues preguntes clau (STOLL, 
1996): quines són les activitats de l'escola que benefi- 
cien més els alumnes?, i, com podem aconseguir que 
les escoles ho facin més bé? Aquestes preguntes fan re- 
ferencia a dos enfocaments de trebail diferents que en 
els últims anys han intentat respondre ais interrogants 
que plantegen les propostes de canvi i millora escolar. 
La primera pregunta centra el seu interes en els resul- 
tats dels aiumnes mentre que la segona es preocupa 
dels processos de millora de l'escola. L'eficacia escolar, 
per una banda, i la millora de l'escola, per l'altra, repre- 
senten aquestes dues tradicions d'investigació educa- 
tiva. Si bé no és intenció d'aquest article fer una revisió 
exhaustiva d'aquestes dues perspectives, si que inten- 
tarem anaiitzar breument quines són les característi- 
ques definitbries de cada una d'eiies i quines són les 
temptatives actuals encaminades a unir les dues tradi- 
cions per aconseguir un nou model de desenvolupa- 
ment escolar. Certament, les aportacions d'ambdós 
enfocaments ens han permes de dur a terme les con- 
crecions en el nostre context educatiu. 
Com podrem observar més endavant, els objectius 
de l'eficacia escolar i de la miilora de l'escola poden ser 
coincidents en alguns aspectes. Tot i així, els seus 
punts de partida i les formes i processos que tenen per 
abordar els canvis en les escoles són, obviament, dife- 
rents. La definició de l'eficacia escolar té aveure amb la 
producció d'algun resultat desitjat. ,El concepte d'e- 
ficacia escolar se centra essenciaiment en el progrés 
dels aiumnes en relació a un conjunt de resultats diver- 
sos, encara que enl'actualitat s'ha ampliat per incloure 
els processos i resultats dels mestres. La definició més 
freqüent de millora de l'escola és la que ha adoptat el 
projecte ISIP de 1'OCDE. S'entén per millora de l'escola 
((un esforc sistematic i continuat amb la finalitat de 
canviar les condicions d'aprenentatge i altres condi- 
cions internes relacionades, en una o més escoles, per 
tal d'assolir els objectius educatius de manera més efi- 
c a p  (citat per BOLLEN, 1997, pag. 19). 
Els orígens del moviment de l'eficacia escolar pro- 
venen d'hglaterra i els Estats Units i representa una 
resposta als estudis que afirmaven que les diferencies 
que existeixen en els resultats academics dels aiumnes 
s'expliquen, en gran part, pels seus antecedents, perla 
situació socioeconomica dels pares i per aitres cir- 
cumstancies personals més que no pas per la propia 
escola. La recerca i els trebaiis sobre l'eficacia escolar 
volien demostrar que l'escola podia exercir reaiment 
una influencia. Aixo va provocar que els estudis inten- 
tessin concretar els factors i característiques definito- 
ris d'una escola efectiva. 
Contrariament, els investigadors de la millora de 
l'escola el que pretenen és comprendre els processos i 
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les etapes del canvi que fan possible I'assoliment d'uns 
resultats més bons. Una de les seves finalitats és aug- 
mentar la capacitat de l'escola a l'hora d'analitzar els 
problemes i desenvolupar i conduir el canvi. 
Des d'una perspectiva aplicada i especialment des 
de la d'aquells professionals que volen renovar les se- 
ves escoles, ambdós moviments aporten coneixe- 
ments que poden ser útils. És a dir, un plantejament 
prhctic de com millorar les escoles pot aprofitar-se dels 
enfocaments i resultats d'aquestes dues tradicions. Si 
aixb és possible ala practica, també ho hauria de ser en 
el camp de la recerca. Des d'aquesta perspectiva, és 
evident que en els últims anys s'han fet esforqos serio- 
sos per unificar aquests dos camps d'investigació edu- 
cativa. Per aixb cal (HOPKINS, 1996), un canvi de para- 
digma que condueixi a l'elaboració de nous models i 
teories sobre l'escola que proporcionin coneixements 
de com aquests canvis es desenvolupen i que permetin 
decidir els tipus d'intervencions que ajuden en els pro- 
cessos de millora. 
Ja hem comentat algunes de les diferencies exis- 
tents entre l'eficacia escolar ila millora de l'escola. Tot i 
així, si la pretensió és unificar els dos camps, es fa im- 
prescindible reconeixer aquelles característiques que 
poden facilitar-ne l'apropament. L'experiencia de l'e- 
ficacia escolar aporta coneixements sobre aquells fac- 
tors associats amb l'escola i I'aula que poden produir 
resultats de més alta qualitat. Per altra banda, les es- 
trategies de la millora de l'escola proporcionen aquells 
processos que faciliten que el canvi es dugui a terme i 
es mantingui en el temps. 
D'acord amb Stoll (1996), el que cal examinar són 
aqueils aspectes que permeten la unió d'aquests enfo- 
caments. 
Amb aquesta finalitat, les característiques de l'e- 
ficacia escolar que cal considerar són les següents: 
1. Un interes en els resultats. L'escola ha de demostrar 
que els resultats del alumnes s'expliquen, en gran 
part, per les accions que ella du a terme. 
2. Un kmfasi en la igualtat. El moviment de l'eficacia 
escolar esta interessat a assegurar que tots els 
alumnes, inclosos aqueils que presenten necessi- 
tats educatives especials, experimenten el maxim 
progrés possible. 
3. L'ús de les dades per a la presa de decisions. Per 
coneixer els resultats d'una escola cal .recollir de 
forma continuada dades i informacions que con- 
frontin la situació inicial del centre i les cir- 
cumstancies posteriors. 
4. Un coneixement del que és efectiu en altres llocs. 
La recerca sobre l'eficacia escolar ha identificat una 
serie de característiques que són consistents i apli- 
cables en moltes situacions escolars. 
5. L'evidencia que l'escola és el centre del canvi. El 
canvi no solament ha d'interessar l'escola, sinó que 
ha de partir de les seves prbpies necessitats i moti- 
vacions. 
6. Un kmfasi en la recerca quantitativa. L'orientació 
de l'eficacia escolar afavoreix una metodologia de 
tipus quantitatiu. 
Per altra banda, la miilora de l'escola aporta els se- 
güents aspectes significatius en el procés d'unió: 
1. Un interes en el procés. El canvi en les escoles no es 
un esdeveniment o un fet aillat. Més aviat, cal veure 
el canvi com un procés lent i que exigeix temps, es- 
forq i paciencia. 
2. Una orientació cap a l'acció i el desenvolupament 
continuats. Les escoles no són institucions estatiques 
sinó organitzacions dinamiques i exposades a canvis 
freqüents. Per aconseguir i mantenir els processos de 
canvi cal una proposta ben definida, amb una visió 
clarai unes accions concretes a curt illarg termini. 
3. Un emfasi en les prioritats seleccionades per l'es- 
cola. És transcendental la implicació de tots els 
mestres i professionals en el procés de canvi i tam- 
bé en la selecció de les prioritats per al desenvolu- 
parnent de l'escola. 
4. La importancia que es concedeix a la cultura esco- 
lar. De forma progressiva s'ha reconegut l'impacte 
de la cultura escolar en qualsevol intent de renova- 
ció. Essencialment, les cultures que promouen la 
col.laboració, la confianca, la presa de decisions, i 
que mostren un interes concret en l'aprenentatge 
dels alumnes i dels mestres, són les que faciliten la 
millora de les escoles. 
5. L'interes en els processos d'ensenyament i apre- 
nentatge. Els canvis més significatius en els alurn- 
nes es donen a nivell d'aula, per tant, els esforcos 
de canvi han de preocupar-se dels processos que 
passen en aquest nivell i del paper que hi juguen els 
mestres i els seus companys. 
6. La visió de l'escola com el centre del canvi. L'escola 
és el centre del canvi i el punt central de qualsevol 
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proposta de millora. Aixb no ha de fer oblidar la im- 
portancia d'establir xarxes arnb la resta d'escoles ni 
la necessitat de rebre suport extern. 
7. Un emfasi en la recerca qualitativa. A diferencia 
de l'eficacia escolar, l'orientació de la millora de 
l'escola afavoreix la metodologia de recerca quali- 
tativa. 
Com ja hem comentat anteriorment hi ha la neces- 
sitat d'un nou paradigma en el camp que uneixi els es- 
forcos i coneixements de l'eficacia escolar i la miilora 
de I'escola. Aquest canvi de paradigma exigeix l'elabo- 
ració de noves teories i models que, per una banda, 
ajudin a entendre els aspectes implícits en els proces- 
sos de canvi i, per l'altra, la concreció d'aqueiles es- 
trategies que fan possible que les escoles es renovin. 
Hopkins (1996) fa una aproximació interessant al que 
es podria anomenar una teoria de desenvolupament 
de l'escola. Proposa un model comprensiu i aproxima- 
tiu a aquest tema. 
Les escoles que millor es desenvolupen són aque- 
iies que se'n surten bé en els períodes de transforma- 
cions. Aquestes escoles aprofiten les oportunitats que 
ofereixen els canvis per evolucionar. En aquest sentit, 
el desenvolupament de l'escola és «el procés a través 
del qual les escoles adapten els canvis externs als ob- 
jectius interns)) (HOPKINS, 1996, p. 33). Quan aixo es dó- 
na, milloren els resultats dels alumnes, dels mestres i 
en últim terme s'afecta la cultura de I'escola i la seva 
organització. El model que proposa Hopkins (1996) té 
tres components: 
1. Els fets donats 
2. La dimensió estrategica. 
3. La dimensió de construcció de capacitat. 
Els fets donats es refereixen a aquells aspectes que 
no depenen exclusivament de I'escola i que no es po- 
den modificar arnb facilitat i arnb poc temps. Dins 
aquesta dimensió hi ha dos components a valorar: 1) 
l'impuls extern pel canvi i 2) I'organització, els valors i 
els antecedents de l'escola. Ambdós aspectes repre- 
senten els factors actuals a partir dels quals I'escola ha 
de treballar i que tant poden afavorir com frenar les 
poscibilitats de renovació. 
La dimensió estrategica és la que explica i/o provo- 
ca que es produeixín els canvis desitjats a I'escola. 
Aquesta dimensió consta de tres components: 1) les 
prioritats, 2) les estrategies i 3) els resultats. Les priori- 
tats fan referencia a aqueils aspectes curriculars o d'in- 
tervenció educativa que les escoles han identificat i 
que consideren essencials en el seu procés de canvi. 
Per altra banda, les estrategies representen aquel1 con- 
junt d'accions que I'escola i els mestres duen a terme 
per tal d'assolir les prioritats identificades. Els resultats 
s'han d'entendre des d'una perspectiva amplia i han 
d'estar d'acord arnb lavisió que l'escola té dels proces- 
sos de canvi i millora de l'escola. 
La tercera dirnensió és la construcció de la capaci- 
tat. Aquesta dimensió té a veure arnb un component 
central de tot procés de canvi. Sembla evident (Ar~scow 
i altres, 1996) que qualsevol iniciativa de renovació es- 
colar sera difícil que es mantingui en el temps sense un 
trebd paral.le1 sobre les condicions internes, és a dir, 
aquelles característiques de l'escola (la seva forma de 
trebaüar, d'organitzar-se i de relacionar-se) que perme- 
ten que funcioni. Un emfasi exclusiu en les prioritats de 
canvi no es suficient perque els canvis es produewn. El 
desenvolupament de les escoles es dóna quan es trac- 
ten de manera conjunta les prioritats de canvi identifi- 
cades i les condicions internes que el fan possible. 
L'acció conjunta sobre aquests diferents compo- 
nents sembla que té efectes demostrables sobre la cul- 
tura escolar. La cultura, entesa com el conjunt de co- 
neixements, creences, valors, costums etc., d'un grup 
(HARGREAVES, 1995), és una variable molt sovint oblida- 
da, pero que juga un paper important en les dinami- 
ques de canvi de I'escola. En definitiva, la cultura 
escolar és la que recolza els processos d'ensenyament- 
aprenentatge i, en últim terme, la millora dels resultats 
dels alumnes. 
Com es pot observar, el model proposat per Hop- 
kins intenta recollir les aportacions de l'eficacia esco- 
lar i de la millora de l'escola. En aquest model es posa 
kmfasi en els canvis i resultats dels alumnes així com 
en aquells processos interns que els faciliten. Certa- 
ment, aquest nou enfocament suposa un pas endavant 
per comprendre de forma més amplia com es desenvo- 
lupen les escoles i quina és la millor manera d'ajudar- 
les en aquest procés. 
La proposta de millora i eficacia escolar que des- 
criurem més endavant és un intent d'aplicar (amb to- 
tes les mancances i lirnitacions), en un marc local con- 
cret, el que els coneixements i la recerca ens proposen 
com a camins viables per a asegurar els processos de 
canvi en les escoles. 
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Millorar els resultats dels alumnes i fer que les esco-
les siguin més efectives no és una empresa fàcil. Reque-
reix esforç, temps i paciència. Hem d'entendre que
aconseguir canvis significatius en les escoles és el resul-
tat de la interacció d'un conjunt de factors complexos i
subtils en la seva naturalesa, però que quan es donen
creen un entorn i una cultura que afavoreixen l'apre-
nentatge i el creixement dels alumnes i dels mestres
en definitiva, el desenvolupament de tota escola.
E1 Projecte d'Escolarització Efectiva pera la Comarca
d'Osona: context, supòsits i finalitats
En els últims anys, L'Equip d'Assessorament Psico-
pedagògic d'Osona i el Centre de Pedagogia Terapèuti-
ca l'Estel (i més concretament l'Equip de Suport a l'Es-
colarització-ESE) han portat a terme una tasca de
suport a les escoles ordinàries per a la integració dels
alumnes amb necessitats educatives especials. L'expe-
riència acumulada d'aquests serveis ha conduït a la re-
flexió que les ajudes específiques i individuals que es
dirigeixen a les necessitats dels alumnes amb dificul-
tats s'han de replantejar en la direcció de convertir-les
en un recurs educatiu per a tota l'escola. Aquesta refle-
xió es va concretar el curs 94/95 amb l'elaboració del
Projecte d'Escolarització Efectiva per a la Comarca d'O-
sona, que va ser assumit per ambdós serveis.
Aquest projecte recull les orientacions que interna-
cionalment es proposen per a l'acceptació de línies
compromeses amb el repte d'una escolarització real
per a tots els alumnes, i en particular per als més ne-
cessitats (UNESCO, 1994). També s'hi concreta allò que
estableix la LOGSE i la normativa que la desplega en
matèria d'integració i tractament de la diversitat.
L'aplicació en el context comarcal d'un projecte
d'aquestes característiques es sintetitza en la conside-
ració següent: estem convençuts que és possible pro-
porcionar oportunitats iguals a tots els alumnes que
condueixin a resultats significatius per a cada un d'ells.
Per aconseguir aquest objectiu, la qüestió no rau úni-
cament a decidir què s'ha de fer, sinó més aviat a trobar
maneres d'aplicar el que sabem sobre com aconseguir
escoles més productives i efectives per a tots els alum-
nes.
La finalitat principal del projecte d'escolarització
efectiva és proporcionar un marc de referència concep-
tual així com el conjunt de components que les escoles
haurien de tenir presents i adoptar per garantir un en-
senyament efectiu. A més, intenta proposar un nou en-
focament de treball i una nova coordinació dels serveis
educatius i de suport als alumnes amb necessitats edu-
catives especials i a les escoles i mestres ordinaris.
El nou enfocament d'escolarització que proposem
parteix d'una sèrie de supòsits bàsics (AiNscow, 1991):
1. Les polítiques que s'utilitzen per respondre a les
NEE sovint es basen en assumpcions de causalitat
alumne-dèficit. Aquesta visió tendeix a ser poc
avantatjosa per a aquells nens a qui pretesament
volen servir.
2. El progrés passa per reconèixer que les dificultats
que experimenten els alumnes són el resultat de la
manera com les escoles s'organitzen i de les formes
d'ensenyament que es proporcionen.
3. La finalitat, doncs, ha de ser la reforma de les esco-
les per tal que siguin més sensibles ala diversitat.
4. Les dificultats que experimenten els alumnes i els
mestres pot proporcionar una agenda per a una re-
forma d'aquestes característiques.
5. Aquest enfocament només és possible en una cul-
tura de cooperació que doni suport a la resolució
de problemes.
6. Aquestes cultures facilitaran l'aprenentatge de tots
els alumnes i el desenvolupament professional dels
mestres.
Aquest conjunt d'arguments porta a la considera-
ció que l'educació especial hauria de deixar de ser una
activitat separada de l'ensenyament general i hauria
d'esdevenir un element central dels procediments per
al canvi i la millora de l'escola. Dins d'aquest context,
és important redefinir el concepte de progrés en el sen-
tit d'establir formes d'escolarització que proporcionin
èxit en l'aprenentatge de tots els alumnes. La idea de
proporcionar exclusivament més oportunitats de par-
ticipació no és suficient. La nostra finalitat fonamental
és aconseguir la millora dels resultats educatius de tots
els nens.
Hi ha una sèrie d'aspectes que interfereixen en l'a-
plicació pràctica d'aquests principis. Un model exces-
sivament centrat en el dèficit i no tan curricular a l'ho-
ra de respondre a les NEE. Per altra banda, els mateixos
professionals de l'educació especial defensen, moltes
vegades, el manteniment de les pràctiques tradicio-
nals. Finalment, la manca d'una cultura de cooperació
3rts J. Carbonés, M. Castells,J. Font i R. lsas 
impedeix els desenvolupament de formes d'organitza- 
ció escolar que promoguin un treball més efectiu. 
Ens cal, doncs, una nova manera de percebre I'esco- 
la i I'ensenyament efectiu. En contra de la perspectiva 
individual de les dificultats escolars, Ainscow (1991) 
proporciona una visió curricular. Dins d'aquesta orien- 
tació, les dificultats educatives no es defineixen exclusi- 
vament en relació a l'individu, sinó en termes de les tas- 
ques, activitats i condicions de la classe. Es proposa, 
així, un enfocament rnés ampli que implica reconeixer 
que els individus s'han de considerar dins d'un context 
donst. El progrés dels alumnes només es pot entendre 
en relació a les circumsthncies, tasques i conjunt de re- 
lacions particulars. L'entorn escolar, les exigencies de 
l'aula, l'actitud del mestre, el seu estil d'ensenyarnent, 
el tipus d'interaccions que s'estableix amb els alumnes i 
les que es donen entre ells, etc., són elements i condi- 
cions que 'defineixen les necessitats educatives de l'a- 
lumne concreten un context determinat. 
Aquesta perspectiva implica un paper rnés signifi- 
catiu i decidit del mestre en la determinació i avaluació 
de les necessitats així com una preparació més elevada 
que li permeti interpretar esdeveniments, circumsthn- 
cies educatives i tenir altres professionals com a mitjh 
de suport. Els alumnes que presenten dificultats es 
consideren una font d'informació de les condicions 
que hi ha a les aules i, al mateix temps, ens proporcio- 
nen orientacions de com es poden canviar. Per tant, 
creiem que el resultat de les accions realitzades per mi- 
llorar les condicions d'aprenentatge d'alguns alumnes 
dins de l'aula afavoreix altres alumnes d'aquest mateix 
entorn, és a dir, és una manera d'afavorir I'escolaritza- 
ció de tots els alumnes. 
El projecte d'escolarització efectiva. Propostes 
de treball 
Fer una proposta d'escolarització efectiva suposa 
posar en conjunció el coneixement que tenim sobre les 
escoles i l'ensenyament efectiu i la realitat educativa 
del lloc on s'aplicarh. Tot procés d'innovació i reforma 
educatius exigeix definir aquells components que 
afectaran de manera significativa la millora dels cen- 
tres i el progrés de tots els alumnes. 
Avui hem de considerar, també, que la millora de 
les necessitats educatives especials no solament passa 
per respondre de forma específica i individual als 
alumnes que ho requereixen, sin6 per procurar que si- 
gui l'escola la que es plantegi com resoldre les necessi- 
tats de tots els alumnes (CASTELLS i FONT, 1998). 
1. En aquests moments pensem que hi ha un conjunt 
d'actuacions a realitzar en hmbits diferents i que, 
globalment, poden facilitar un enfocament més 
efectiu del nostre ensenyament. És des d'aquesta 
perspectiva que el nostre projecte d'escolarització 
efectiva concreta un conjunt de fases progressives a 
través de les quals s'articulen, de forma hgil i com- 
prensiva, els diversos components que faciliten el 
canvi i la millora de les escoles. En primer lloc, cal 
exposar que el projecte d'escolarització efectiva 
que estem aplicant a la comarca d'0sona vol com- 
plir els següents objectius: Capacitar les escoles i 
tots els serveis educatius i de suport per respondre 
de manera efectiva a les necessitats diverses dels 
alumnes en les situacions escolars ordinhries. 
2. Reestructurar les relacions i funcions dels serveis 
((especials)) per tal de desenvolupar sistemes de co- 
ordinació i de suport totalment integrats a les esco- 
les i les aules ordinhries. 
3. Proposar enfocaments organitzatius i educatius 
que promoguin un ensenyament i un aprenentatge 
rnés efectius, eficients i significatius per a tots els 
alumnes. 
4. Desenvolupar estructures organitzatives, de treball 
i de formació que facilitin i impulsin el suport mutu 
i la cooperació entre els professors, els alumnes i els 
pares. 
En el projecte d'escolarització efectiva que presen- 
tem, la consecució d'aquests objectius es sustenta en 3 
eixos vertebradors fonamentals: 
1. Les condicions per la millora de l'escola 
2. Les prioritats de canvi escolar. 
3. La definició del trajecte de millora. 
Creiem que en el nostre país les reformes educati- 
ves s'han centrat excessivament en la reforma del cur- 
rículum i poc en els canvis de la cultura de cooperació 
de l'escola. Fa uns anys, les propostes de millora cen- 
traven els esforqos 'a aconseguir nous materials per 
aplicar amb els alumnes (la majoria de les vegades ela- 
borats per personal extern als centres). Més recent- 
ment, el canvi s'ha viscut com un fet impulsat per re- 
- 
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formes educatives promogudes pels estaments polí- En l'ambit escolar, i per tal que els centres establei- 
tics educatius. En l'actualitat, si bé les reformes exter- xin les seves prioritats, s'intenta que els claustres defi- 
nes són necessaries, no són suficients, i qualsevol pro- neixinles seves finalitats en relació al'escolarització de 
posta de renovació, ja sigui interna o externa, tindra tots els alumnes i que aixb quedi reflectit en els docu- 
-m.=- 
exit només en la mesura que les escoles crein les con- ments interns del centre. Al mateix temps es procura 
dicions en que els canvis i la innovació puguin desen- que hi hagi una definició clara i específica dels dife- 
volupar-se. rents components del currículum per tal de fer-lo més 
D'aquesta manera, les condicions per a la millora de sensible a la diversitat de l'alumnat. 
l'escola responen al primer component del nostre pro- Respecte a l'aula, entesa com el context basic on es 
jecte d'escolarització efectiva. Les condicions internes donen els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, 
d'una escola fan referencia a aqueiies característiques s'han de prioritzar intervencions relacionades amb els 
internes (la seva forma de trebdar, d'organitzar-se, de seguents apartats: 1) avaluació dels alumnes, 2) plani- 
relacionar-se ...) que permeten que funcioni. Sense una ficació de l'ensenyament, 3) estrategies educatives, 4) 
atenció adequada a aquestes condicions, qualsevol avaluació continuada del progrés, i 5) estrategies d'or- 
proposta de canvi es veura abocada al fracas. ganització i conducció de l'aula. 
D'acord amb Ainscow i altres (1996), la nostra pro- Pel que fa al mestre i la seva formació, es procura, 
posta d'escolarització efectiva s'estructura al voltant fonamentalment, fomentar una serie de capacitats i el 
de 6 condicions que pretenen aconseguir la implicació domini d'un conjunt d'habilitats i d'estrategies que 
de tots els professionals i revisar alhora aspectes del millorin la seguretat instruccional i que, a través de la 
funcionament i de l'organització escolars. Aquestes practica reflexiva, li permetin guanyar en claredat i co- 
condicions són: herencia. Aquest Ambit el considerem un element d'u- 
nió entre l ' h b i t  de l'escola i el de l'aula. 
- Una atenció adequada ais beneficis potencials de la Finalment, partint de la convicció del valuós paper 
indagació i la refiexió. que juguen els pares a l'hora de donar suport a les fina- 
- Un compromís amb la planificació col.laborativa. litats de millora de l'escola, i del fet que els programes 
- La implicació del personal docent, els alumnes i els d'intervenció educativa dissenyats per implicar les 
pares i la comunitat en les polítiques i decisions es- famílies són més efectius que els programes dirigits ex- 
) colars. clusivament ais alurnnes (WANG i ZOLLERS, 1990), consi- 
- Un compromís amb el desenuolupament del perso- derem que les prioritats del canvi han d'anar a poten- 
nal. ciar tots els intercanvis d'informació i de participació 
- Estrategies efectives de coordinació. entre l'escola i la familia. 
- Un lideratge efectiu, tant del director com d'altres La miilora de les condicions internes de l'escola i la 
professors. priorització dels aspectes que l'afavoriran, comporta 
que els centres defineixin el seu trajecte particular i 
Paral.lelament al treball de les condicions, les es- com el desenvoluparan. Aquest, doncs, és el tercer 
coles han de centrar-se en les prioritats de canvi. component del projecte. Una de les maneres que tenim 
Aquest és el segon component central del projecte. d'aconseguir que les escoles es comprometin global- 
S'entenen les prioritats de canvi com aquelles innova- ment i progressivament en els processos d'innovació és 
cions curriculars o de qualsevol altre tipus que es pro- l'elaboració d'aquest trajecte. El concepte de trajecte 
posen per tal de millorar els resultats dels alumnes. En pot tenir dues assumpcions diferents pero comple- 
general, aquestes prioritats han de centrar-se en l'au- mentaries. Per un costat, reflecteix la importancia de 
la. En el nostre projecte, les agrupem en 4 Ambits fona- definir i de tracar el camí que l'escola vol seguir. bbvia- 
mentals: ment, aquest camí esta inspirat pel conjunt de valors, 
creences i expectatives que l'escola té en relació ales in- 
1. ~ m b i t  de l'escola tencions de rnillora. Per aitra banda, el concepte de tra- 
2. h b i t  de l'aula jecte implica una aproximació d'obertura i d'adaptació 
3. ~ m b i t  del mestre i la formació continuada a les circumstancies canviats quan s'abor- 
4. h b i t  dels pares i la comunitat den els processos de canvi de I'escola. És a dir, el trajec- 
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te es pot idear, tracar i definir, pero no marcar de forma 
exacta. El trajecte o el camí que elabora una escola es va 
construint i adaptant al liarg del temps. En aquest con- 
text, cal prendre decisions sobre quins canvis s'imple- 
mentaran i com es seleccionaran. Cal saber mantenir 
un equilibri entre el canvi i I'estabilitat, entre allb queja 
és bo i positiu de l'escola i la innovació i el repte del can- 
vi (REYNOLDS i altres, 1997). 
Hi ha un conjunt de fases que defineixen el trajecte 
a seguir: 
- Onsom ara 
- On volem anar 
- Com ho podem aconseguir 
- Que hem de fer 
Les escoles participants en el nostre projecte d'es- 
colarització efectiva intenten donar resposta a cada 
una d'aquestes fases. Aixb els permet construir de for- 
ma col.lectiva, i en relació a la visió que tenen del seu 
treball, un itinerari a seguir per tal de dur a terme els 
canvis que han considerat prioritaris. En definitiva, és 
un projecte de present i de futur de les millores que 
l'escolavol portar a terme. 
L'experiencia d'escolarització efectiva en dues escoles 
de la comarca d'Osona 
Certament, portar a la practica el projecte d'escola- 
rització efectiva no ha estat una tasca fhcil. Articular de 
manera clara i ajustada el conjunt de components que 
faciliten el canvi i millora de l'escola exigeix esforcos i 
actuacions continuats. Tot i així, les concrecions expo- 
sades en les pagines anteriors han estat possibles grh- 
cies al treball d'analisi i de reflexió portat a terme en 
base a l'experiencia realitzada. En aquest apartat vol- 
dríem comentar breument quin ha estat el procés i el 
progrés experimentat en l'aplicació del projecte. 
Per dur a la practica aquest projecte es va haver de 
plantejar el grau d'ajuda que les escoles requeririen al 
llarg del procés de canvi i millora. Arnb aquest objectiu, 
es va constituir un grup d'ajut a les escoles (en l'ambit 
del projecte aquest equip s'anomena el Grup Gestor). 
El Grup Gestor (GG) estava integrat en un principi per 
la inspectora de zona i per professionals de 1'Estel i 1'E- 
Ai? Una de les primeres tasques va ser definir les fun- 
cions del GG, la seva organització i perfilar el tipus de 
col~laboració i de suport que es donaria a les escoles. 
Com a estructura base es va preveure una reunió de 
treball setmanal del grup i una de quinzenal amb els 
mestres de l'escola que decidissin participar en la pro- 
posta d'escolarització efectiva. 
L'experiencia es va iniciar el curs 95-96 a l'escola 
1'Era de Dalt, de Tona. Previament s'havia parlat amb 
l'equip directiu i després d'un primer acord es va pro- 
posar i consensuar en claustre. 
En aquest moment, el treball d'escolarització efec- 
tiva es porta a terme en dues escoles de la comarca, 1'E- 
ra de Dalt i lavedruna, ambdues de Tona. 
En un primer moment, l'abordatge que es va fer a 
l'escola Era de Dalt estava centrat essencialment en l'e- 
fichcia, és a dir, en com aconseguir miilors resuitats amb 
els alurnnes. A proposta del GG es va establir un pla de 
treball per al curs centrat principalment en dos Ambits: 
Ambit de l'escola 
Currículum: Elaborar el 2n i 3r nivells de concreció de 
dos apartats de les arees de Llenguatge i de Matemati- 
ques de Cicle Mitja. 
Organització del professorat: Es va proposar i acordar 
una estructura de treball cooperatiu entre els mestres 
de Cicle Mitja i el G.G. 
~ m b i t  de l'aula 
Avaluació dels alumnes: Es varen elaborar les proves de 
1'Avaluació basada en el currícuium dels apartats de les 
dues arees trebaüades. 
Durant el curs 96-97 el treball a l'escola va conti- 
nuar en la mateixa línia. Els objectius de trebail del 
curs es varen centrar en els diferents ambits: 
Ambitde l'aula 
Planificació de les unitats didhctiques. 
Avaluació dels alumnes: es varen passar les proves de 
1'ABC de les dues hrees. 
~ m b i t  del mestre: 
Trebd de formació sobre llAprenentatge cooperatiu. 
A mesura que es realitzava aquesta experiencia, el 
GG va portar a terme un treball d'analisi i de reflexió 
sobre la seva aplicació. La finalitat principal que es 
perseguia en aquells moments era augmentar l'efica- 
cia de l'escola. Si bé aquest objectiu era d'importancia 
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cabdal, no er;a suficient i es va considerar la necessitat 
d'introduir un nou enfocament, les condicions per a la 
millora de l'escola. Així doncs, calia donar una visió 
més amplia del canvi. Aquesta perspectiva inclou tant 
l'efectivitat, és a dir, la manera d'augmentar els resul- 
tats dels alumnes, pero també com enfortir la capacitat 
de les escoles per conduir el canvi i asegurar que es 
mantingui en el temps. 
A partir d'aquí es va preparar una proposta de tre- 
ball dirigida a crear les condicions per a la millora de 
l'escola. Aquesta proposta contenia: 
L'avaluació de les condicions internes de l'escola. 
L'elaboració de materials per treballar les diverses con- 
dicions. 
La tasca de preparació va consistir essencialment 
en I'adaptació, al nostre context escolar, de les condi- 
cions proposades per Ainscow i altres (1996). D'aques- 
ta manera, el projecte d'escolarització efectiva incor- 
porava dos dels tres eixos vertebradors que s'han 
comentat en les pagines anteriors. 
En el curs 97-98 una nova escola es va afegir a l'ex- 
periencia, l'escola Vedruna de Tona. Durant aquest 
curs i en totes dues escoles els objectius de treball in- 
cloilon tant propostes per treballar l'efectivitat com a 
estrategies concretes per enfortir la seva capacitat per 
conduir el canvi. 
Finalment, i d'acord amb l'analisi i la valoració del 
treball realitzat al llarg dels tres anys &experiencia, 
s'ha proposat la introducció d'un altre component fo- 
namental. Aquest consisteix en l'elaboració del trajec- 
te per a la millora. Ja hem comentat en els apartats an- 
terior~ el significat del trajecte. L'escola i els mestres 
han de decidir i construir el seu camí particular de re- 
novació. Representa, essencialment, l'esforq conjunt i 
consensuat d'adequar les exigencies externes als 
propbsits interns. El trajecte implica decidir quines 
són les propostes de millorai de canvi que l'escola, d'a- 
cord amb la visió que té del seu treball, vol impulsar en 
els propers cursos. Aquest és, de moment, el lloc on es 
troba el projecte d'escolarització efectiva. 
Conclusions 
L'experiencia d'escolarització efectiva a la comarca 
d'Osona és un fet. Al llarg dels tres anys d'aplicació del 
projecte hem aconseguit un abordatge progressiva-. 
ment més ampli i aprofundit dels diversos compo- 
nents i estrategies que faciliten el canvi en les escoles, 
una implicació més elevada dels claustres de profes- 
sors així com uns resultats favorables en els alumnes. 
La posada en practica de projecte ens ha permes, 
també, analitzar i detaiiar els aspectes essencials que 
caracteritzen que una escola sigui més efectiva. En 
aquest sentit, pensem que el model d'intervenció que 
proposem té una base prou sblida i consistent. Els tres 
eixos vertebradors del nostre trebaü (les condicions de 
millora, les estrategies de canvi i el trajecte) ens perme- 
ten articular de forma coordinada el conjunt de varia- 
bles que fan possible els canvis i que aquests es man- 
tinguin en el temps. 
Tot i així, un dels punts més urgents del nostre pro- 
jecte és la seva avaluació. Massa vegades les propostes 
de reforma escolar aporten dades excessivament 
anecdotiques i poc rellevants. En el moment actual hi 
ha una imperiosa necessitat de validar qualsevol ini- 
ciativa de canvi escolar. Des de la perspectiva del nos- 
tre treball, hi ha dues preguntes clau que cal tenir pre- 
sents quan es planteja el tema de l'avaiuació: 
1. Quins són els processos que ajuden i faciliten que 
les escoles millorin i siguin més efectives? 
2. Quins són els resultats que cal considerar per iden- 
tificar si una escola és o no és més efectiva? 
Certarnent, una de les dificultats més serioses és 
com validar empíricament les propostes encaminades 
a millorar I'escola. Si volem aconseguir bones practi- 
ques a l'escola, que siguin més comprensives i inclusi- 
ves és imprescindible aportar dades i evidencies que 
recolzin els plantejaments adoptats i que permetin ge- 
neralitzar-los a diverses situacions educatives. L'ús i 
l'aplicació de dissenys experimentais o quasiexperi- 
mentals ens permetria establir relacions entre les va- 
riables de procés iles de resultat. 
Per tal de respondre a aquests interrogants, estem 
treballant en l'elaboració de mesures d'avaluació per- 
tinents. Recentment s'han desenvolupat metodologies 
i noves tecniques (Ar~scow, HARGREAVES i HOPKINS, 1995; 
AINSCOW i aitres, 1994) que analitzen i informen de for- 
ma detallada dels processos de canvi que es produei- 
xen a l'escola. Per altra banda, també estem analitzant 
quins són els resultats que cal tenir en compte per vali- 
dar una experiencia d'escolarització efectiva. Pensem 
que el concepte de resultat s'ha d'abordar de manera 
amplia i que ha d'incloure els següents aspectes: 1) els 
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resultats dels alumnes, 2) els resultats del mestres i 3) 
els resultats en la cultura i l'organització de l'escola. Fi- 
nalment, el nostre projecte vol avaluar l'efecte o l'im- 
pacte que té el suport extern (en aquest cas I'EAP i el 
centre d'educació especial) en les iniciatives de canvi 
de les escoles. Els resultats d'aquesta avaluació ens 
permetran conkixer, per una banda, el grau de validesa 
del projecte i, per l'altra, determinar aquelles variables 
que estan més relacionades amb els processos de canvi 
i miilora de les escoles del nostre context educatiu. 
Aquesta pot ser una informació útil i valuosa en un pe- 
ríode de reforma escolar coml'actual. 
Ja hem comentat que el canvi en les escoles és un 
procés lent i costós. Que el canvi produeixi millores en 
els resultats de tots els alumnes i que promogui el de- 
senvolupament de l'escola tarnbé ho és. Per progressar 
cap a una escola per a tots els alumnes ens calen pro- 
postes, projectes i models que articulin de manera prhc- 
tica i real el conjunt de components de l'escola que ho 
fan possible. L'experiencia d'escolarització efectiva que 
es porta a terme ala comarca d'Osona n'és un exemple. 
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